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チ ャールズ ・デ ィケ ンズに関す る書 目
梅 宮 創 造
以 下 に 挙 げ る 書 籍 は す べ て 本 学 図 書 館 の 所 蔵 本 で あ る 。 デ ィ ケ ン ズ に
関 係 す る 本 の な か で 、 洋 書 の み を 取 り上 げ て 便 覧 ふ う の 短 文 を 付 け た 。
研 究 に 重 要 と思 わ れ る 図 書 は お お む ね 取 り そ ろ え て あ る よ う だ が 、 さ ら
に 広 くデ ィ ケ ン ズ 文 献 の 有 無 を 知 る た め に は 、TheNewCambridge
BibliographyofEnglishLiterature,Vol.3,PP.779-850.が参 考 に な ろ
う 。

























月 刊 分 冊 の 復 刻 版 。
9.∠4ChristmasCarol,雄松 堂,1977.
初 版 の 復 刻 版 。
10.ThePosthumousPapers(ゾthePickwickClub,名著 普 及 会,
1985.
月 刊 分 冊 の 復 刻 版 。 出 版 当 時 の 趣 が 感 ぜ ら れ て 興 味 深 い 。
11.TheSpeechesofCharles-Dickens,ed.K.J.Fielding,Oxford
Univ.Press,1960.
1837年3月 に 始 ま る デ ィ ケ ン ズ の 各 地 演 説115件 を 集 め 、解 説 を 付
し た 書 。
12.TheWreckoftheGoldenMary,Methuen&Co.Ltd.,1961.
WilkieCollinsと の 合 作 海 洋 ド ラ マ 。1856年 のHouseholdWords
ク リス マ ス 号 に 掲 載 さ れ た 。
13.CharlesDickens'Uncollected.WritingsfromHouseholdWords,
2vols.,ed.HarryStone,IndianaUniv.Press,196.8.
雑 誌HouseholdWordsに 匿 名 で 掲 載 さ れ 、 デ ィ ケ ン ズ の 作 とみ
な さ れ る記 事 を 集 め た も の 。 逸 話 、 人 物 描 写 、 ユ ー モ ア 、 諷 刺 な
ど、 い か に も デ ィ ケ ン ズ の 作 風 を偲 ば せ る 。
14.CompletePlaysandSelectedPoemsofChaYlesDickens,Vision
Press,1970.
デ ィ ケ ン ズ が 書 い た 戯 曲6篇 と 、 詩 の 数 篇 を 収 録 。
15.CharlesDickens;ThePublicReadings,ed.PhilipCollins,
ClarendonPress,1975.
"AChristmasCarol"から``SikesandNancy"に至 る ま で デ ィ ケ
ン ズ の 公 開 朗 読 テ キ ス ト を 収 録 。 一 篇 ご と に 解 説 と註 が 付 い て い
る 。 非 常 に 興 味 深 い 書 。
16.Dickens'WorkingNotes丿SOYhis.Novels,ed.HarryStone,
Univ.ofChicagoPress,1987.











デ ィ ケ ン ズ 研 究 の た め に 重 要 。 全12巻 の 予 定 で 刊 行 中 。
19.CharlesDickensasEditor,ed.R.C.Lehman,Sturgis&
Walton,1912(reprinted,KrausReprintCo.1971)
WilliamHenryWills宛の 手 紙 。WillsはDailyNews創 刊 時 に
デ ィ ケ ン ズ と知 り あ い 、HouseholdWords,AlltheYeayRound
の 約20年 間 、 副 編 集 長 を 務 め た 。
20.-The.LoveRomanceofCharlesDickens,TheArgonautPress,
1936(reprinted,KrausReprintCo.1976)
MariaBeadnell(結 婚 後Mrs.Winter)宛 の 手 紙 。 各 章 に
WalterDexterの紹 介 が 付 い て い る 。
II.伝 記 ・評 伝
21.Adrian,ArthurA.,GeorginaHogarthandtheDickensCircle,
OxfordUniv.Press,1957.
後 半 部 は デ ィ ケ ン ズ 死 後1917年 ま で の 周 囲 関 係 者 に つ い て 記 す 。
22.Allen,Michael,CharlesDickens'Childhood,Macmillan
Press,1988.
誕 生 か ら十 代 半 ば ま で の デ ィ ケ ン ズ 像 を描 い た 書 。
23.Beresford,ChancellorE.,DickensandhisTime,Norwood
Editions,1977.
デ ィ ケ ン ズ の 生 活 と そ の 周 辺 事 情 を 記 す 。活 字 、写 真 と も に 不 良 。
24,Bowen,W.H.,CharlesDickens-andhisFamily.,W.Heffer
&Sons,1956.




チ ェ ス タ ト ン ー 流 の 逆 説 が 随 所 に 見 ら れ る 。 彼 の 逆 説 は デ ィ ケ ン
ズ を 突 き ぬ け て 人 間 一 般 の 問 題 、英 国 精 神 の 心 髄 に 触 れ る 。「英 米
文 学 叢 書 」(寺 西 武 夫 註 、 研 究 社)の 一 巻 に あ り 。
26.Collins,Philip(ed.),Dickens;Interviews-andRecollections,2
vols,MacmillanPress,1981.
デ ィ ケ ン ズ を め ぐ る 当 時 の 人 び と の 生 の 声 に 接 す る こ とが で き て
興 味 深 い 。
27.DarkSidney,CharlesDickens,Folcroft,LibraryEditions,
1973.
簡 略 な 伝 記 と各 作 品 の 紹 介 。
28.Dent,H.C'.,TheLifeandCharactersofCharlesDickens,
TheQueenswayPress,・出 版 年 不 詳 。
29.DevriesDuane,Dickens'sApprentice.Years:TheMakingofa
Novelist,HarvesterPress,NewYork,1976.
デ ィ ケ ン ズ の 誕 生 か らSketchesbyBoz出版 に 至 る ま で 、 彼 の 若
き 日 々 を 叙 述 。
30.DuCann,C.G.L.,TheLove-LivesofCharlesDickens,
FrederickMuller,1961.
デ ィ ケ ン ズ が 関 わ っ た 女 性 に つ い て 、つ ぶ さ に 事 実 を 検 討 し た 書 。
エ レ ン ・タ ー ナ ン と の 一 件 は トマ ス ・ ラ イ ト の 記 述 で 物 議 を か も
し た が 、 本 著 で 筆 者 は くだ ん の ラ イ ト説 に 反 論 を 試 み る 。
31.Fields,JamesT.,InandOutofDoorswithCharlesDickens,
JamesR.Osgood,1876.
小 ぶ り の 交 遊 録 。
32.FitzGerald,Percy,Memories(ゾCharlesDickens,J・W・
Arrowsmith,(reprintof1913ed.)
筆 者 の 個 人 的 な 思 い 出 を 記 す 。HouseholdWords,AlltheYear
Roundに 関 す る 叙 述 を含 む 。
33.Forster,John,TheLifeofCharlesDickens,2vols,J.M.
Dent&Sons,1966.
最 初 の デ ィ ケ ン ズ 伝 。 著 者 は デ ィ ケ ン ズ 生 前 の 親 友 と い う こ と も
あ っ て 、 叙 述 は き わ め て 好 意 的 。 手 紙 、 交 遊 を 通 し て 、 デ ィ ケ ン
98
ズ の 生 活 と 作 品 背 景 を 詳 述 し た 好 著 。 『チ ャ ー ル ズ ・デ ィ ケ ン ズ の
生 涯 』(上 ・下)宮 崎 孝 一 監 訳(研 友 社)
34.CharlesDickens,NorwoodEditions,1978.
上 記 伝 記 の 補 足 。
35.Greaves,John,DickensatDoughtyStYeet,ElmTreeBooks,
1975.
1837年4月 以 降 、3年 弱 の 生 活 を 記 す 。
36.Hibbert,Christopher,TheMakingofCharlesDickens,
Harper&Row,1967.
デ ィ ケ ン ズ の 少 年 時 代 か ら青 年 時 代 、 さ ら に名 声 が 確 立 す る30代
前 半 ま で 、 生 活 の 身 辺 事 情 を 記 す 。
37.Johnson,Edgar,CharlesDickens;HisTragedyandTriumph,
2vols,Little,Brown,1952.
筆 者 自 身 、 研 究 者 で あ り な が ら 小 説 も書 き 、 デ ィ ケ ン ズ の 生 涯 や





小 ぶ りの 評 伝 。
39.Kingsmill,Hugh,TheSentimentalJourney,WilliamMorrow,
1935.
デ ィ ケ ン ズ 評 伝 。Chap.VIに サ ッ カ レ イ と の 関 わ り を 記 す 。'
40.Ley,JamesWilliamThomas,TheDickensCircle,Haskell
House,NewYork,1972.
デ ィ ケ ン ズ が 交 際 し た 多 く の 友 人 に つ い て 記 し た も の 。有 用 の 書 。
41.Lindsay,Jack,CharlesDickens:ABiographicalandCritical
Study,AndrewDakers,1950(reprinted1970)
デ ィ ケ ン ズ の 創 作 過 程 を 把 握 し よ う とす る試 み 。 エ レ ン ・タ ー ナ
ン の 一 件 に つ い て は トマ ス ・ラ イ ト説 を 支 持 す る 。 著 者 自 身 多 く




書 翰 を 下 敷 に し て 、 デ ィ ケ ン ズ の 生 涯 の 足 跡 を た ど っ た 書 。
43.Mackenzie,R.S,LifeofCharlesDickens,T.B.Peterson&
Brothers,Philadelphia,1870.
一 ア メ リ カ 人 の 眼 に 映 っ た デ ィ ケ ン ズ 生 前 の 姿 あ り。
44.Marzials,FrankT,LifeofCharlesDickens(`Great
Writers'),WalterScott,1887.
ジ ョ ン ・フ ォ ス タ ー の 伝 記 に 負 う と こ ろ 多 し 。
45.Symons,Julian,CharlesDickens(TheEuropeanNovelists
Series),ArthurBarker,1951.




デ ィ ケ ン ズ の 生 涯 を 概 観 し た も の 。
47.Wright,Thomas,TheLifeofCharlesDickens,Herbert
Jenkins,1935.
ジ ョ ン ・フ ォ ス タ ー の 伝 記 を 補 正 し た 労 作 。わ け て も デ ィ ケ ン ズ=
エ レ ン ・タ ー ナ ン 関 係 に 初 め て メ ス を 入 れ た も の と し て 注 目 さ れ
る 。デ ィ ケ ン ズ 後 期 作 品 に 新 し い 光 を 投 げ か け た 伝 記 と云 え よ う 。




デ ィ ケ ン ズ 文 学 の 重 要 な テ ー マ を 扱 っ た 論 考 。
49.Bloom,Harold(ed.),CharlesDickens,ChelseaHousePub-
lishers,1987.
近 年 の 多 彩 な 論 文 を 集 め た も の 。ModernCriticalViewsの一 巻 。
50.Brown,JamesM,Dickens;Novelistinthe.Marketplace,
MacmillanPress,1982.




デ ィ ケ ン ズ の 主 要 作 品 を 取 り上 げ 、そ の 制 作 過 程 を 論 述 し た 好 著 。
52.Canning,AlbertS,DickensandThackerayStudiedinThree
Novels,KennikatPress,NewYork,1967.
対 象 に 付 き す ぎ る き ら い あ り。
53.Cecil,David,EarlyVictorianNovelists,Constable,1963.
穏 健 に し て 正 当 な る デ ィ ケ ン ズ 論 を 収 録 。『ヴ ィ ク ト リ ア 朝 初 期 の




デ ィ ケ ン ズ 各 作 品 の 卓 抜 な る 批 評 。Everyman'sLibrary版の 各 序
文 を 集 め た も の 。
55.Christie,OctaviusFrancis,DickensandhisAge_,Phaeton
Press,NewYork,1974.
作 品 の 引 用 に 堕 し 、 諸 家 の 見 解 に 流 さ れ る き ら い あ り。
56.Collins,Philip,DickensandCrirne,MacmillanPress,1965.
デ ィ ケ ン ズ の"暗 黒 面"に 着 目 し て 従 来 の デ ィ ケ ン ズ 研 究 に 一 石 を
投 じ た 書 。
57.(ed.),Dickens;The.CriticalHeritage,Routledge&
KeganPaul,1971.
各 作 品 の 同 時 代 評 を 集 め た も の 。 作 品 発 行 当 時 の 諸 家 の 評 は 新 鮮
か つ 興 味 深 い 。 、
58.Connor,Steven,CharlesDickens,BasilBlackwell,1985.












デ ィ ケ ン ズ の 主 な 作 品 を"Fiction"と"Narrative"に分 類 し て
論 じ た も の 。
62.Daleski,H.M,DickensandtheArtofAnalogy,Faber&
Faber,1970.
深 い 読 み に よ っ て 作 品 の 核 心 を つ か も う と す る 試 み 。 と り わ け 後
半 部 に 至 っ て 熱 が こ も る 。 著 者 は 研 θ盈House,LittleDorrit,
GreatExpectations,OurMutualFriendを19世紀 英 国 小 説 の 偉
業 と称 ぶ 。
63,Davis,Earle,The.FlintandtheFlarne,Univ.ofMissouri
Press,1963.
デ ィ ケ ン ズ の 小 説 技 巧 に 焦 点 を 絞 っ た 書 。
64.Dyson,A.E,TheInimitableDickens,MacmillanPress,
1970.
TheOldCuriosityShop以降 の 各 作 品 を 論 じ る 。DavidCoppey-
fieldの 章 で は"性"の 要 素 を 強 調 。
65.(ed.),Modern/udgements,MacmillanPress,1968.
デ ィ ケ ン ズ 各 作 品 に 関 す る 秀 れ た 論 文 を 集 め た 書 。
66.(ed.),BleakHouse;ACasebook,MacmillanPress,1977.
表 記 作 品 に 関 す る 古 今 の 研 究 論 文 を 集 録 。
67.Fleissner,RobertF,DickensandShakespeare;AStudyin
HistrionicContrasts,HaskellHouse,NewYork,1965.
細 か い タ イ プ 字 で 読 み づ ら い の が 難 点 。
68.Ford,GeorgeHarry,DickensandhisReaders,Gordian
Press,NewYork,1974(firstpublished1955).
デ ィ ケ ン ズ 批 評 の 変 遷 を 辿 る に 有 益 な る 書 。
69.Ford,G.H.&LaneLauriat(ed.),TheDickensCritics,
CornellUniv.Press,Ithaca,1961.
デ ィ ケ ン ズ の 作 品 に 関 す る19・20世 紀 諸 家 の 論 文 を 掲 載 。 別 に ペ
イ パ ー 版 あ り 。
70,Garis,Robert,TheDickensTheatre,Oxford,Clarendon
Press,1965.




デ ィ ケ ン ズ 文 学 の 内 包 す る諸 相 を 説 い た 好 著 。 実 感 に 裏 打 ち さ れ
た 評 論 。別 にKennikatPress(1924)の版 あ り。『チ ャ ー ル ズ ・デ ィ
ケ ン ズ 論 』 小 池 滋 ・金 山 亮 太 共 訳(秀 文 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル)
72.TheImmortal _Dickens,CecilPalmer,1925(reprint
1969).
前 半 期 の 各 作 品 を 紹 介 。
73.Gold,Joseph,CharlesDickens;RadicalMoralist,Univ.of
MinnesotaPress,1972.
社 会 改 革 者 、 道 徳 家 と し て の デ ィ ケ ン ズ 像 を 作 品 か ら 導 き 出 そ う
と す る 試 み 。
74,Goldberg,Michael,CarlyleandDickens,Univ.ofGeorgia
Press,Athens,1972.
Chap.3に"ク リ ス マ ス の 哲 学"あ り 。
75.Gross,John&Pearson,Gabriel(ed.),Dickensandthe
TwentiethCentury:,Routledge&KeganPaul,1962.
各 作 品 に つ い て 比 較 的 短 い 論 文 を 集 め た も の 。
76.Holdsworth,WilliamS,CharlesDickensasaLegalHistorian,
HaskellHousePublishers,1972.
法 律 の テ ー マ に 注 目 し た 書 。 研 θ盈Houseを 扱 う一 章 あ り。
77.Hollington,Michael,Dickensand-theGrotesque,Croom
Helm,Totowa,N.J.Barnes&Noble,1984.
諸 作 品 に 見 ら れ る"グ ロ テ ス ク"要 素 に 注 目 し つ つ 、 デ ィ ケ ン ズ の
小 説 技 法 の 発 展 を 論 じた 書 。,細 か い タ イ プ 字 。
78.Hornback,BertG.,TheHeroofMyLife,OhioUniv.Press,
1981.
DavidCopperfield研究 に 的 を 絞 っ た 書 。
79.Horton,SusanR.,TheReaderintheDickensWorld,Mac-
millanPress,1981.




デ ィ ケ ン ズ の 作 品 は 当 時 の 社 会 状 況 を 伝 え る"史 書"で あ る と し




OurMutualFriendを 批 判 し た 評 。 デ ィ ケ ン ズ は 人 間 を 理 解 す
る た め の`philosophy'に 欠 け る と い う。人 間 の 深 い と こ ろ を 見 な
い か ら 、"偉 大 な る 表 層 の 小 説 家"と い う こ と に な る ら し い 。
82.Kettle,Arnold,AnIntroductiontotheEnglishNovel,Vol.1,
Hutchinson,1951.(reprinted,Kinokuniya1963)
OliverTwistに 関 す る 小 論 を 収 録 。 『イ ギ リ ス 小 説 序 説 』小 池 滋 ・
他 訳(研 究 社)
83,Kincaid,JamesR.,DickensandtheRhetoricofLaughter,
Oxford,ClarendonPress,1971.
デ ィ ケ ン ズ の 諸 作 品 を 検 討 し て 、 種 々 の 角 度 か ら"笑 い"の 特 質 を
・ 論 じ る。
84,Kucich,John,ExcessandRestraintintheNovels.ofCharles
Dickens,Univ.ofGeorgiaPress,Athens,1981.
デ ィ ケ ン ズ 文 学 の 諸 相 を 論 じ て 文 体 の 中 核 に 迫 ろ う と す る 。
85.Lary,N.M,DostoevskyandDickens,RoutledgeandKegan
Paul,1973.
本 書 は 二 作 家 の 表 面 上 の 類 似 を 説 い た も の で は な い 。 類 似 の,奥 に
は そ れ ぞ れ 異 質 の 世 界 が ひ ら け て い て 、 各 作 家 そ れ な り の"宿 命"
が 見 え よ う 。
86.Leavis,F.R,TheGreatTradition,Chatto&Windus,1962.




F.R.LeavisのHaYdTimes論 、 ま たQ.D.Leavisの デ ィ ケ




前 半 期 の4作 品 に 見 ら れ る 政 治 ・社 会 の 諸 問 題 を 扱 う 。
89..Manning,SylviaBank,DickensasSatirist,YaleUniv.
Press,1971.
デ ィ ケ ン ズ の 後 期 作 品 に 力 点 を 置 く。 そ の"視 覚"に つ い て は や や
曖 昧 の 感 あ り 。
90.Marcus,Steven,Dickens;fYOmPickwicktoDombey,Chatto&
Windus,1965.
前 半 期 の 各 作 品 に つ い て デ ィ ケ ン ズ 文 学 の 魅 力 、 発 展 、 影 響 関 係
等 を 幅 広 く指 摘 す る 。
91.Newsom,Rovert,DickensontheRomanticSideofFamiliar
Things,ColumbiaUniv.Press,1977.
β伽 々Houseを デ ィ ケ ン ズ の 傑 作 と し て 作 品 分 析 を試 み た 書 。
92,.Nisbet,Ada&Nevius,Blake(ed.),DickensCentennial
Essays,Univ.ofCaliforniaPress,1971.




鋭 い 論 鋒 。 示 唆 に 富 む 評 論 で あ る 。 『オ ー ウ ェ ル 著 作 集 』 第1巻 、
横 山 貞 子 訳(平 凡 社)
94.Partlow,R.B.(ed.),DickenstheCraftsman,SouthernIl-
linoisUniv.Press,1970.
各 論 者 が そ れ ぞ れ デ ィ ケ ン ズ の 制 作 方 法 に 迫 る 。 小 説 の"パ タ ー
ン"に 関 す るHarryStoneの 論 文 あ り。
95.Phillips,WalterC.,Dickens,ReadeandCollins;Sensation
Novelists,Russell&Russell,NewYork,1962.




今 世 紀 の 秀 れ た 批 評 を 集 め た も の 。 ペ イ パ ー 版 。
97.Quiller‐Couch,Arthur,CharlesDickensandOtherVictor-
ians,CambridgeUniv.Press,1925(reprint1968).
ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 で の 講 義 録 。 デ ィ ケ ン ズ と サ ッ カ レ イ に 関 し て
105
は、 それぞれの全貌 を大 き くとらえよ うとす る。
98.Romano,John,DickensandReality,ColumbiaUniv.Press,
1978.




時代 背景 お よび デ ィケ ンズ の作 品 を通 して"娯 楽"の 性 質 をさ ぐ
る。
100.Slater,Michael,DickensandWomen,Dent,1983.
デ ィケ ンズの生涯 と作 品 に登場 す る主 な女性 につ いての論述 。秀
れた視点 が随所 に うかが える。
101,(ed.),Dickens;1970,Chapman&Hall,1970.




ディケ ンズ文学 の中核 にファンタジーの要素 を とらえた好著 。説
得力 に富 む秀 れた論考 。デ ィケ ンズの創作秘密 に迫 ろ うとす る強
い筆致 が うかが え る。
103.Thurley,Geoffrey,TheDickensMyth,Routledge&Kegan
Paul,1976.
各作 品論 を通 してデ ィケ ンズ鑽仰 のほ どを示 す。
104.Tillotson,Kathleen,NovelsoftheEighteenforties,Oxford
Univ.Press,1961.
DombeyandSon論を収録。本 書の長 い`Introduction'も 有益。
105.Wagenknecht,Edward,DickensandtheScandalmongers,
Univ.ofOklahomaPress,1965.
ディケ ンズ とエ レ ン ・ターナ ンの関係 を論 じた一 章 は注 目に値 す
る。 ほか に作 品批評 も併録 。
106.Walder,Dennis,DickensandReligion,Allen&Unwin,1981.





心理 的視 点か らデ ィケ ンズ文学 の本質 に迫 ろ うとす る論。
108.Welsh,Alexander,FyomCopyrighttoCopperfield,Harvard
Univ.Press,1987.
デ ィケンズの40年 代 作品 に焦 点 を当 て、 その制作 動機 に新 しい見
解 を打 ち出 した論。
109.Wilson,Edmund,TheWoundandtheBow,OxfordUniv.
Press,1947.
`TheTwoScrooges'を 収録。従来の批評へ の不満 か ら出発 して、
デ ィケ ンズの新 しい側 面 を指摘 した論 文。以後 のデ ィケンズ研 究
に多大の刺激 を与 えた。
IV.時 代背 景 ・概説書
110.Brown,Ivor,DickensinhisTirne,ThomasNelson,1963.
デ ィケ ンズの時代 を政治 ・経 済の観点か ら説 く。
111.Clair,Colin,ChaYlesDickens;Bruce&Gawthorn,1963.
写真 ・図版入 りの概説 書。
112.Cruikshank,R.J,CharlesDickensandEaylyVictorian
England,Sir-IsaacPitman&Sons,1949.




従来 のデ ィケンズ伝 記 と批評 に対す る不満 か ら出発 して、将来 へ
の示唆 を盛 り込 んだ概説書 。 『デ ィケ ンズ』(英 文学 ハ ン ドブ ック
No.8)櫻 庭信 之訳(研 究 社)
114.Hardwick,.Michael,Dickens'sEngland,Dent,1976.




デ ィケ ンズ文学 の背景 を紹 介す る。ペ イパ ー版 。
10.7
116.Low,Sampson,GiantsofLiterature:.Dickens,Milan,1968.
デ ィ ケ ン ズ お よ び そ の 周 辺 を 概 説 し た も の 。
117.Miltoun,Francis,Dickens'London,Page,Boston,1948.
当 時 の ロ ン ド ン 。 古 い 写 真 入 り。
118.Schwarzbach,F,DickensandtheCity,AthlonePress,1979.
各 作 品 に 現 れ る ヴ ィ ク ト リ ア 朝 ロ ン ド ン の 変 遷 を 記 す 。
119.Wing,George,Dickens(WritersandCritics,No.67),Oliver
&Boyd,Edinburgh,1969.
小 ぶ り の 概 説 書 。 ペ イ パ ー 版 。
V.語 学 ・検 索 関 係
120.Bentley,.Nicholas&Others,TheDickensIndex,Oxford
Univ.Press,1988.
作 品 、 登 場 人 物 名 の ほ か に 、 語 句 の 出 典 も含 む 。
121,Golding,Robert,IdiolectsinDickens,Macmillan,Press1985.
デ ィ ケ ン ズ の 英 語 と そ の 発 展 を 作 品 に 沿 っ て 検 討 す る 。
122.Pierce,GilbertA,TheDickensDictionary,Chapman&Hall,
(reprinted1965)
各 作 品 の 粗 筋 と 登 場 人 物 の 索 引 。
123.Hardwick,Michael&Mollie,TheCharlesDickensEncyclope-
dia;OspreyPublishing,1973.
作 品 、 登 場 人 物 、 引 用 文 の 総 覧 。
124.,TheCharlesDickensCompanion,JohnMurray,1965.







詳 し い 註 は 作 品 精 読 の た め に 極 め て 有 用 で あ る 。
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英米 の最新研究論 文集。近 年の巻 はデ ィケ ンズ以外 のヴ ィク トリ
ア朝作家 に関 す る論 文 も併録 。
127.TheDickensian,1905-68.




デ ィケ ンズ の作 品 と参考文献 の 目録 。TheDickensianの テーマ別
分類 一覧 は極 めて有 用。
129.Hewett,Edward&Axton,W.F,ConvivialDickens,Ohio
Univ.Press,1983.
デ ィケ ンズの生活 お よび作 品に登場 す る酒 の話 。各種飲料 の作 り
方 までが記 してある。
[付記]以 下、参考 として主な翻訳書 を挙げてお く。
1.作 品
1.厂 ワ トキンズ ・トトル氏 の生涯の一 こま」(Sketchesby`Boz'一 一部)朱
牟田夏雄訳 集英社 『世界短篇文学全集』イギリス19・20世 紀編
2.『 ピクウィック ・クラブ』(全3巻)北 川悌二訳 ち くま文庫
3.『 オ リヴァー ・トゥイス ト』(全2巻)小 池滋訳 ち くま文庫
4.『 善神 と魔神』(NicholasNickleby一 部)菊 池武一訳 角川文庫
5.『 骨董屋』(上 ・下)北 川悌二訳 ち くま文庫
6.『 バーナ ビー ・ラッジ』小池滋訳 集英社 『世界文学全集』
7.『 マーテ ィン・チャズルウィッ ト』(上 ・中 ・下)北 川悌二訳 ち くま文
庫
8.『 クリスマス ・ブックス』 「クリスマス ・キャロル」小池滋訳、「鐘
の音」松村昌家訳 ち くま文庫
9.『 炉ばたのこお ろぎ』村岡花子訳 新潮文庫
10.『 人生の戦い』篠 田昭夫訳 成美堂
11.『 憑かれた男』藤本隆康 ・篠田昭夫 ・志鷹道明訳 あぼろん社
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12.『 デ ィヴィッド ・コパフィール ド』(全4巻)中 野好夫訳 新潮文庫
13.『 英国史物語』(`AChildHistoryofEngland')原百代訳 暁書房
14.『 荒涼館』(全4巻)青 木雄造 ・小池滋訳 ちくま文庫
15.『 世の中』(HaydTimes)柳 田泉訳 新潮社 『世界文学全集』
16.『 リトル ・ドリッ ト』(全4巻)小 池滋訳 ちくま文庫
17.「 童児の星の夢」(`AChild'sDreamofaStar')国 木田独歩訳 『国木
田独歩全集』第4巻 学習研究社
18.『 二都物語』(上 ・下)中 野好夫訳 新潮文庫
19.『 ディケンズ短篇集』(`HuntedDown','TheSignalman',others)小
池滋 ・石塚裕子訳 岩波文庫
20.『 大 いなる遺産』(上 ・下)山 西英一訳 新潮文庫
21.『 無商旅人』広島大学英国小説研究会共訳 篠崎書林
22.『 エ ドウィン・ドルー ドの謎 ・他』小池滋訳 講談社 『世界文学全集』
23.『 救主イエスさまの御一生』(`TheLifeof.OurLord')岡 田尚訳 新教
出版社
※数種 の訳書がある作品は、比較的入手 しやすい ものを選 んで各1点 に絞 っ
た。
II.批 評 ・他




3.バ ジョッ ト,ウ ォルター 「チ ャールズ ・ディケ ンズ」小池滋訳 筑摩書
房 『世界批評大系』第1巻
4.ブ レス ドルフ,エ リアス 『アンデルセンとディケンズ』渡辺省三訳 研
究社
5.カ ザ ミアン,ル イ 「ディケンズ ク リスマスの哲学」他 『イギ リス
社会小説』石田憲次 ・臼田昭訳 研究社
6.コ リンズ,フ ィリップ 『ディケ ンズ と教育』藤村公輝訳 山口書店
7.デ ィケ ンズ,セ ドリック 『ディケンズ とディナーを』石田敏行 ・石田洋
子訳 星雲社
8.グ リー ン,グ レアム「若 き白のディケンズ」 『失われた幼年時代』前川祐
一訳 南雲堂
9.モ ロワ,ア ンドレ 『ディケンズ論』横 田国男訳 弥生書房
10.ト リリング,ラ イオネル 『自我の反逆』(`lntroductiontoLittleDoryit')
川成洋 ・中村幸雄訳 泰文堂
11.ウ ィルソン,ア ンガス 『ディケンズの世界』松村昌家訳 英宝社
12.ツ ヴァイク,シ ュテファン 「デ ィケンズ」小川超訳 『三人の巨匠』(ツ
ヴ ァイク全集8)み すず書房
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